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Bedri Baykam’ın, Plastik Sanatlar Festivaline eleştirisi:
Türklerle yabancı sanatçılar, 
aynı yerde sergi yapmalıydı
DEMOKRASİNİN KUTUSU  —  Bedri Baykam, öncü Türk Sana­
tından Bir Kesit Sergisi 'ndeki “Demokrasinin Kutusu ”  adlı yapı­
tıyla, bir insanın neyi düşünüp neyi düşünemeyeceğini başkalarının 
belirlemesinin ne kadar yanlış olduğunu, sansürün ne kadar çağdı­
şı olduğunu vurgulamayı amaçladığını söylüyor.
öncü Türk Sanatından Bir 
Kesit Sergisi’ne 
“Demokrasinin Kutusu” 
adlı düzenlemesiyle katılan 
Bedri Baykam, sonbaharda 
düzenlenecek 1.
Uluslararası İstanbul 
Plastik Sanatlar 
Festivali’nde Türk ve 
yabancı sanatçılara ayrı 
mekânlar vermekle, kendi 
sahamızda Batının ayrımcı 
politikasına onay 
koyduğumuz düşüncesinde.
Kültür Servisi — Geniş bir 
mekânın ortasında birkaç kişinin 
sığabileceği bir “kutu.” Dışında, 
“Serbest düşünceden, özgürlük­
ten ve cinsellikten rahatsız olan­
ların içeri girmemeleri rica 
olunur” yazıyor. Bu yazının he­
men yanında “Yalnız 2 kişi gire­
bilir, çok ama çok istisnai haller­
de üç kişi girebilir” sözü göze 
çarpıyor. İçeri girdiğinizde, baş­
kaları tarafından doldurulduğu 
anlaşılan bir duvarla karşılaşı- 
’ yorsunuz: “Utanç lafı yetersiz 
kalacak!”, “Seni sevmeyen öl­
sün!”, “Burada sevişmek istiyo­
rum!”, “Özgürlüğün doruğuna!” 
Anlaşılan, kutuya daha önce gi­
renler yazmış. Az ötede gözünü­
ze saydam bir küçük kutu çarpı­
yor. Kutunun üstünde, “Demok­
rasiden sosyal, cinsel, politik bü­
tün taleplerinizi bu kutuya atı­
nız!” yazıyor. Ama kutuya tele­
fon numaralarını yazıp atanlar 
da var, “Bu ne rezalet!” deyip 
atanlar da...
Bedri Baykam, 15. Uluslarara­
sı İstanbul Festivali kapsamında 
dördüncüsü düzenlenen Öncü 
Türk Sanatından Bir Kesit Ser- 
gisi’ne “Demokrasinin Kutusu” 
adlı yapıtıyla katılıyor. Atatürk 
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’n- 
de yer alan sergideki yapıt, aslın­
da Baykam’ın tuval resimlerine 
aykırı gibi görünüyor ilk bakış­
ta.
Ama onun birçok öğeyi bir 
arada kullandığı tablolarım, mü­
zik eşliğinde sahnede anında re­
sim yaptığını, 3 tane 16 milimet­
relik filmi olduğunu, fotoğraf 
çektiğini ve yazı yazdığını bilen­
ler, “Demokrasinin Kutusu” adlı 
düzenlemeyi pek yadırgamı­
yorlar.
“Total” özgürlük_____
Baykam, bu yeni çalışmasını, 
“Son dönemde Türkiye’nin için­
de yaşadığı tarihsel, politik, sos­
yolojik ve cinsel bağlamdan doğ­
muş bir yapıt” olarak tanımlıyor. 
İzleyiciyi galeri mekânından so­
yutlayıp kapalı bir mekâna alma 
düşüncesi, Baykam’m iki yıldır 
tasarladığı bir proje. Ancak Bay­
kam, izleyeni sergi mekânından 
soyutlarken, günümüzdeki poli­
tik ortama bir tepki göstermeyi 
de amaçlıyor. Bir anlamda, bire­
yin günümüzdeki çok çeşitli bas­
kılardan soyutlanmasını, bireyi 
“total” bir özgürlük ortamına 
sokmayı amaçlıyor.
Kuşkusuz, Baykam’ın “De­
mokrasinin Kutusu” adlı düzen­
lemesi, izleyicilerin çok değişik 
yorumları, tepkileriyle karşılaşı­
yor. Ama sanatçının, yapıtına 
ilişkin kendi yorumu şöyle: “De­
mokrasinin Kutusu, benim için 
en önemli birkaç yapıtımdan bi­
ri. Demokrasinin Kutusu, bize, 
neyin düşünülüp neyin düşünü­
lemeyeceğini, neyin ayıp olduğu­
nu, neyin ayıp olmadığını, neyin 
bakılır, neyin bakılmaz olduğu­
nu bir insan için başkalarının be­
lirlemesinin ne kadar yanlış ol­
duğunu vurgulayan bir çalışma. 
Düşünce özgürlüğü açısından 
da, sansürün ne kadar çağdışı ol­
duğunu vurgulayan bir yapıt. Av­
rupa Topluluğu'na girmemizin 
sürekli gündemde olduğu bir dö­
nemde bu konuların tabu olarak 
kalması, devlet politikası açısın­
dan bile sakıncalı bence. 2020 yı­
lında dönüp geriye baktığımızda, 
Demokrasinin Kutusu'nun 80’li 
yılların Türkiyesini çok iyi yan­
sıttığını göreceğimizi ümitle tah­
min ediyorum. Sonuç olarak, bu 
çalışma, birçok kavramın sente­
zi. Yeni dışavurumculuk, kav­
ramsal sanat, ‘happening’ ya da 
diyalog diyebileceğimiz bir olay. 
Bütün bu sanatsal kavramlar po­
litika ve sosyolojiyle bütiinleşi-
I I
Modern sanat müzesi
Bedri Baykam, plastik sanat 
ürünleri kadar bütün sanatı da 
biçimsel olarak değil, düşünsel 
olarak algılamak gerektiği kanı­
sında. Ama bizim toplumlunuz­
dan, bizim hayatımızdan çıkarıl­
mış bir gerginliğe, bir olaya ev­
rensel sanat ölçüleri içinde yak­
laşmayı doğru buluyor. 
“Sonuçta” diyor Baykam, “Po­
litikadan söz etmek için ille de 
sosyal - gerçekçi resim yapma zo­
runluluğu olmadığını görüyoruz. 
Sosyal - gerçekçi resim yapacak­
sın, kitleler de ona bakıp anla­
yacak demek, aslında ilerici ve 
radikal değil, tutucu, insanı hap­
seden, sınırlayan bir tutum.”
Baykam’ın “Demokrasinin 
Kutusu” türünden çalışmalar, 
maliyet sorununu da beraberin­
de getiriyor. Böyle bir düzenle­
menin taşınması, maliyeti, yapı­
mı... Üstelik satış olanağı da pek 
yok gibi. Baykam’a göre, bu so­
run Türkiye’de modern ve çağdaş 
sanat müzelerinin olmayışını 
gündeme getiriyor. Bu tür müze­
lerin olmaması da, Türkiye’de 
çağdaş sanatı tehlikeye dü­
şürüyor.
Hiç kuşku yok ki, sonbahar­
da ilk kez düzenlenecek olan 
Uluslararası İstanbul Plastik Sa­
natlar Festivali de, çağdaş ve mo­
dern sanat yapıtlarını satın ala­
bilecek, barındırabilecek yepye­
ni müzelerin yapılmasını günde­
me getirecek. Baykam da, bu fes­
tival kapsamında Sultanahmet- 
teki Mimar Sinan Hamamı’nda 
birer düzenleme gerçekleştirecek 
8 Türk sanatçısından biri. “Plas­
tik Sanatlar Festivali’ni 
gelenekselleştirebilirsek” diyor 
Baykam, “dünya sanat haritasın­
da pek yeri olmayan Türkiye’yi 
birden gündeme getirmiş, hari­
taya koymuş olacağız.” Ama he­
men eklemeden edemiyor: 
“Türkiye’nin dünya sanat harita­
sında hak etmediği için değil, ve­
rilmediği için yeri yok!”
Batıya onay ______
İşte tam da bu noktada, Ulus­
lararası Plastik Sanatlar Festiva- 
li’nin düzenleniş biçimine bir 
eleştirisi var Baykam’ın: “Türk 
sanatçılar ile uluslararası sanat­
çıların ayrı yerlerde sergi yapma­
malarını isterdim. Çünkü Batı 
zaten bienallerde, uluslararası 
sergilerde ve müze ilişkilerinde 
olayı sürekli kendi tekelinde gö­
türüyor. Biz de, Türklerle yaban­
cı sanatçılara ayrı mekânlar ver­
mekle, kendi sahamızda aynı ay­
rımcı politikaya onay koymuş 
oluyoruz. Batı yine aynı müze - 
galeri - eleştirmen çarkında her 
dönem kendi starlarını yaratır. 
Bunlar bildiğimiz kapı arkası 
oyunlarla sonunda tarihte bir 
döneme imzasını atan kişiler ha­
line gelirler. Bir dahaki festival 
için temenni ederim ki, Hindis­
tan, Japonya, Kolombiya, Yu­
goslavya gibi ülkelerden de bir­
çok yaratıcı davet edilsin. Ve 
Türkiye, Batı sistemine kı-ndini 
arkadan yama yapmaya çalışaca­
ğına, aşağılık kompleksine kapıl­
madan sanatta yeni bir gerçek 
evrensel anlayışın öncülüğünü 
yüklensin. Ama bu yıl atılan to­
hum çok yerindedir. Onun için 
festivali çok olumlu bir olay ola­
rak değerlendiriyorum.”
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